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TÜRKİYE TARİHİ EVLERİ KORUMA
DERNEĞİ
1999 - 2000 YILI KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ
5 Ekim 1999 Salı Büyük Dünyada Küçük Adımlar
Prof. Dr. Orhan Kural, Gezginler Kulübü Başkanı
2 Kasım 1999 Salı 14.yy Türk Evi 
Y. Mimar Husrev Tayla
7 Aralık 1999 Salı Galata Mevlevihanesi
Server Dayıoğlu, Müze Araştırmacısı
4 Ocak 2000 Salı Nemrut Efsaneleri
Beyhan Şekerci, Arkeolog
1 Şubat 2000 Salı Kültür Turizmi
Dr. Ülker Ören, İ.Üniv. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
7 Mart 2000 Salı Evliya Çelebi’nin İstanbul’u 
Necdet Sakaoğlu, Tarih Araştırmacısı
4 Nisan 2000 Salı Çekül Vakfı ve Şanlıurfa
Y. Mimar Halit Sorguç
2 Mayıs 2000 Salı Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin Etkinliklerinden
Derlenen Bir Program
Saat : 14.00
Yer : Bestekâr Hamamîzâde İsmail Dede Efendi Evi 
Cankurtaran, Ahırkapı Sok. No:17 Sultanahmet
Önemli Not: Konferansların aksamaması için izleyicilerin saat 13.30'da yerlerini almaları rica olunur.
Bilgi için: TÜRKİYE TARİHİ EVLERİ KORUMA DERNEĞİ 
0212.269  18 55 -  0212.233  87 37 -  0212.516  43 14
Taha Toros Arşivi
